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ПО ГЛЕД У РИ ЗНИ ЦУ ВО ЋАР СКЕ ЛЕК СИ КЕ 
И ТЕР МИ НО ЛО ГИ ЈЕ
(Не ђо Јо шић.Во ћар ска лек си ка и тер ми но ло ги ја у срп ском је зи ку. 
Бе о град: Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2016, 219 стр.)
1. У окви ру еди ци је Мо но гра фи је Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ већ три-
на ест го ди на об ја вљу ју се ре зул та ти ис тра жи ва ња спро ве де них у скло пу на уч них 
про је ка та чи ји је но си лац Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ. Ова еди ци ја об у хва та 
нај ши ру про бле ма ти ку срп ског је зи ка, ка ко књи жев ног та ко и на род ног, у про шло-
сти и у са да шњо сти. Лин гви стич ку јав ност ово га пу та об ра до ва ла је књи га бр. 24, 
под на сло вом Во ћар ска лек си ка и тер ми но ло ги ја у срп ском је зи ку, чи ји је ау тор др 
Не ђо Јо шић, са рад ник Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ и ре дак тор Реч ни ка срп-
ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка (Реч ни ка СА НУ). Ово де ло на ста ло је 
као пре ра ђе на и до пу ње на вер зи ја док тор ске ди сер та ци је ау то ра, ко ја је под истим 
на сло вом од бра ње на ок то бра 2013. го ди не на Фи ло ло шком фа кул те ту Бе о град ског 
уни вер зи те та.
2. Струк ту ра мо но гра фи је је сле де ћа – на по чет ку се на ла зи Увод (стр. 1–7), 
а за тим је во ћар ска лек си ка и тер ми но ло ги ја об ра ђе на у три по гла вља: Пре глед 
во ћар ске лек си ке (на ма те ри ја лу во ћа ка ста бла ши ца из фа ми ли је Ro sa ce ae) (стр. 
9–36), По је ди нач ни на зи ви во ћа ка: лек сич ко-се ман тич ки при ступ (стр. 37–107) и 
По је ди нач ни на зи ви во ћа ка: твор бе ни пре глед (стр. 109–128). Ова по гла вља да ље 
су раз де ље на на пот по гла вља, а на кра ју је дат и ис цр пан За кљу чак (стр. 129–142), 
та ко ђе ра сло јен на це ли не, ко је пра те струк ту ру ра да. На кон за кључ них на по ме на, 
при до да ти су још и ре зи меи на срп ском (стр. 143–145) и ен гле ском је зи ку (стр. 
146–148), оби ман спи сак ре ле вант не ли те ра ту ре (стр. 149–157), имен ски ре ги стар 
(стр. 215–217) и би о гра фи ја ау то ра (стр. 219). По себ но је зна чај но ис та ћи оде љак 
Ин декс на род них на зи ва во ћа ка (с ло ка ци јом и при мје ри ма) (стр. 159–214), о ко јем 
је ис црп ни је би ти ре чи у тач ки 8.
3. На кон увод не ре чи, у Уво ду су да те че ти ри це ли не. У Оп штим на по ме на ма 
(стр. 1–2) ау тор пру жа кра так пре глед до са да шњих ис тра жи ва ња на род не тер ми-
но ло ги је код Ср ба и за тим од ре ђу је је зич ки аспект на род ног во ћар ства као пред мет 
свог ис тра жи ва ња, одн. на ја вљу је да у да љем ра ду сле ди ана ли за лек се ма из лек-
сич ко-се ман тич ке гру пе вр ста воћ ке, као и лек сич ких је ди ни ца ко је има ју ста тус 
тер ми на. Бу ду ћи да је Вук Сте фа но вић Ка ра џић до по ја ве мо но гра фи је др Не ђе 
Јо ши ћа дао нај и сцрп ни ји и нај це ло ви ти ји пре глед срп ске на род не во ћар ске лек си ке, 
са свим је ра зу мљи во што је је дан оде љак по све ћен Во ћар ској лек си ци и тер ми но-
ло ги ји у Ву ко вом Срп ском рјеч ни ку (стр. 2–5). Ау тор у ње му при ка зу је осо бе но сти 
ове лек сич ко-се ман тич ке гру пе у Ву ко вој Рјеч ни ку, по себ но из два ја ју ћи по ступ ке 
ко је је Вук ко ри стио при об ра ди на род них на зи ва за по је ди нач не вр сте во ћа ка. На-
ред но пот по гла вље, Кор пус и опис гра ђе (стр. 5–6), до но си по дат ке о из во ри ма ко је 
је ау тор ко ри стио – по ред Реч ни ка СА НУ, у об зир је узе то још два де се так де ла 
на уч ног и пу бли ци стич ког сти ла – у пи та њу су раз ли чи ти реч ни ци, ен ци кло пе ди је, 
при руч ни ци, ди ја лек то ло шке и др. сту ди је, пе ри о ди ка итд. У одељ ку Ци ље ви ана-
ли зе и те о риј ско-ме то до ло шке по став ке (стр. 6–7) из не ти су за да ци ко је ја сно пра-
ти струк ту ра на ред них по гла вља, чи ме је омо гу ће но пре глед но и пре ци зно пра ће ње 
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са мог тек ста. Као свој пр ви циљ ау тор по ста вља осве тља ва ње се ман тич ке струк-
ту ре, ме ха ни за ма по ли се ми је и њи хо вих функ ци ја, уло гу ана ли зи ра не лек сич ко-се-
ман тич ке гру пе у де ри ва ци ји, као и ње но ме сто у фра зе о ло ги ји и оно ма сти ци. При-
ли ком оства ри ва ња ових ци ље ва др Не ђо Јо шић слу жио се ме то дом ком по нен ци јал не 
ана ли зе. Дру ги, и основ ни циљ ове сту ди је је сте си сте ма ти зо ва ње це ло куп не лек-
сич ко-се ман тич ке гру пе и ње но раз вр ста ва ње у низ се ман тич ких ка те го ри ја. Тре ћи 
циљ под ра зу ме вао је пру жа ње ја сне пред ста ве о твор бе ним сред стви ма и твор бе-
ним ти по ви ма ана ли зи ра не гра ђе.
4. Пр во по гла вље, Пре глед во ћар ске лек си ке (на ма те ри ја лу во ћа ка ста бла-
ши ца из фа ми ли је Ro sa ce ae), раз де ље но је на Увод не на по ме не (стр. 9–12) и пет 
це ли на. У увод ном де лу ау тор нај пре пред став ња ше мат ски при каз ста бла ши ца 
(ви ше го ди шњих ка ле мље них и не го ва них во ћа ка) и ис ти че ка ко се у ана ли зи усред-
сре дио на воћ ке ста бла ши це из фа ми ли је Ro sa ce ae (ру жа), бу ду ћи да је у пи та њу 
нај ши ра фа ми ли ја ко ја об у хва та го то во све ва жни је воћ ке кон ти нен тал ног под не-
бља срп ске ет нич ке те ри то ри је. Оде љак Воћ ке из фа ми ли је Ro sa ce ae и њи хо ви 
на зи ви (стр. 12–21) са др жи кра так опис во ћа ка из по ро ди це ру жа, као и њи хо ву 
кла си фи ка ци ју по по ре клу: у до ма ћу (сло вен ску) лек си ку свр ста не су ја бу ка, кру-
шка, тре шња и ви шња, у лек си ку тур ског по ре кла ба дем, кај си ја, зер де ли ја и му-
шму ла, а у лек си ку ла тин ског по ре кла ду ња, бре сква и шљи ва. У на ред ној це ли ни, 
Мје сто во ћа ка у пре да њу и кул ту код Ср ба (стр. 21–23), ау тор кла си фи ку је воћ ке 
из фа ми ли је Ro sa ce ae пре ма уло зи ко је оне има ју у пре да њу и кул ту код Ср ба, те 
та ко из два ја им по зант ну уло гу ја бу ке, ва жну уло гу кру шке, спо ра дич ну уло гу шљи ве, 
тре шње, ви шње и ду ње, и као и воћ ке без уло ге – бре скву, ба дем, кај си ју, зер де ли ју 
и му шму лу. При каз ви ше знач но сти во ћар ске лек си ке пред ста вљен је у пот по гла вљу 
Оп шта во ћар ска лек си ка: по ли се ман тич ка струк ту ра ва жни јих лек се ма (стр. 
23–28). Ау тор ов де за па жа да ве ћи на лек се ма из ана ли зи ра не лек сич ко-се ман тич-
ке гру пе зна са мо за основ на зна че ња. Ипак, ва жни је лек се ме из ове гру пе ( ја бу ка, 
кру шка, шљи ва, а уз њих и ба дем) има ју раз ви је ну по ли се ман тич ку струк ту ру, 
чи ја су но ва зна че ња углав ном мо ти ви са на не ком осо би ном воћ ног пло да. У одељ ку 
Мје сто во ћар ске лек си ке у фра зе о ло шком си сте му срп ског је зи ка (стр. 28–31) ау тор 
из два ја лек се ме ко је се ја вља ју ме ђу кон сти ту ен ти ма фра зе о ло шких кон струк ци ја 
– ја бу ка, кру шка, шљи ва, тре шња и ду ња(нп р. ја бу ка не па да да ле ко од ста бла, 
че ка ти кру шке на вр би, вра ћа ти шљи ве за бра шно, зо ба ти тре шње (с ким), ве ну-
ти као ду ња). По след њу це ли ну о овом по гла вљу чи ни оде љак Уло га во ћар ске 
лек си ке у де ри ва ци ји и оно ма сти ци (стр. 31–36). Као осно вин ска лек си ка лек сич ког 
фон да срп ског је зи ка, за па жа ау тор, ре чи из ове гру пе уче ству ју у гра ђе њу ве ли ког 
бро ја из ве де ни ца, углав ном име ни ца и при де ва. У ве зи са уло гом овог лек сич ког 
сло ја у оно ма сти ко ну, из дво је ни су ан тро по ни ми Ви шња, Ду ња и Ја бу ка или Ја бу-
чи ца, као и број ни то по ни ми (Ја буч је, Тре шње во, Ду њак итд.).
5. Нај о бим ни је по гла вље у овој мо но гра фи ји но си на слов По је ди нач ни на зи ви 
во ћа ка: лек сич ко-се ман тич ки при ступ. По ред Увод них на по ме на (стр. 37–41), из-
дво је на су три одељ ка: Воћ ни плод и ње го ва оби љеж ја (стр. 42–89), Оно ма стич ки 
еле мен ти у на зи ви ма во ћа ка (стр. 90–100) и Лек се ме без ја сне мо ти ви са но сти 
(стр. 101–107), ко ји су да ље по де ље ни на под о дељ ке. 
5.1. У окви ру пр вог одељ ка, ау тор го во ри о бо ји по ко жи це пло да (стр. 42–53), 
те из два ја воћ ке бе ли ча стих (нпр. бје ли јан ка), жу тих (жућ ка стих) (нпр. во ско ва ча), 
пла ви ча стих (нпр. мо дру ља), зе ле них (нпр. зе ле ни ка), сив ка стих (нпр. си јер ка), 
цр ве них (ру ме них) (нпр. ру жи чар ка), там них (за га си тих) (нпр. арап ка) и ша ре них 
пло до ва (нпр. пе ру ша). У да љем тек сту опи са ни су об лик и ве ли чи на пло да (стр. 
54–61), као и ње гов укус (стр. 62–66) и ми рис (стр. 67–69), са ше мат ским при ка зом 
на зи ва во ћа ка ко ји су мо ти ви са ни овим осо би на ма пло да. Ау тор за тим ана ли зи ра 
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струк ту ру пло да (стр. 70–78), опи су ју ћи воћ ке чи ји су на зи ви мо ти ви са ни чвр сто-
ћом пло да (нпр. ка ме ња ча), бра шна во шћу пло да (нпр. кра вај ка), во де ним (млеч ним 
или соч ним) пло дом (нпр. во де ња ра), ма сле ним (нпр. зеј тин ли ја) и гњи лим пло до-
ви ма (нпр. ог њи ла ча). У ве зи са вре ме ном са зре ва ња (стр. 79–85), из дво је не су вре-
мен ске на зна ке оп ште при ро де (нпр. зи мац), цр кве ни пра зни ци (нпр. бо жић ни ца), 
као и вре ме са зре ва ња по љо при вред них кул ту ра (нпр. зо бе ни ка). По след ња це ли-
на у овом одељ ку по све ће на је оста лим спо ра дич ним обе леж ји ма пло да (стр. 86–89), 
ме ђу ко ји ма ау тор из два ја спо ра дич не ка рак те ри сти ке по ко жи це пло да и спо ра дич-
не осо би не мор фо ло ги је и струк ту ре пло да.
5.2. Дру ги оде љак раз де љен је на три оно ма стич ке гру пе. Пр ву чи не ан тро-
по ни ми (стр. 90–91) и ау тор за па жа ка ко су ан тро по ни миј ске осно ве у срп ској 
во ћар ској те ми но ло ги ји пра ва рет кост (нпр. ада мов ка). Дру га, не што обим ни ја 
оно ма стич ка гру па, об у хва та ти ту ле и зва ња (стр. 92–94) (нпр. ка дун ка), док је 
нај број ни ји ше мат ски при каз во ћар ских на зи ва с то по ни мом у осно ви (стр. 95–100) 
(нпр. кња жев чан ка).
5.3. У тре ћем одељ ку из дво је не су две ску пи не. Пр ву чи не лек се ме не до вољ но 
ја сне мо ти ви са но сти и ау тор ов де свр ста ва на зи ве во ћа ка чи ји се то вр бе ни еле мен-
ти мо гу утвр ди ти и чи ји се фор мал ни склоп дâ раш чла ни ти, али оста је не до вољ но 
ја сно ка кав је се ман тич ки са др жај та квих де ри ва та (нпр. гра бо ва ча, дре нов ка, пе-
тла ча, бу да ли на, кр стац итд.). Дру гој ску пи ни при па да ју лек се ме без ја сне мо ти-
ви са но сти (нпр. ба ра ти на, га ла ма та, је рал ма, лу пи ја, пи си на и др.).
6. Де ри ва то ло шке ка рак те ри сти ке во ћар ске лек си ке и тер ми но ло ги је др Не ђо 
Јо шић опи сао је у тре ћем по гла вљу По је ди нач ни на зи ви во ћа ка: твор бе ни пре глед. 
По ред оп штих на по ме на (стр. 109–112) у ви ду про бле ма ти ке иден ти фи ка ци је осно-
ве, су фиксâ и од ре ђи ва ња гра ни це на мор фем ном ша ву осно ве и су фик са, ау тор 
из два ја оде љак Пре глед из ве де них лек се ма по су фик си ма (стр. 113–124). Ин вен тар 
из дво је них су фик са је ве лик – об у хва та 82 су фик са, од ко јих су нај про дук тив ни ја 
два: -ка (нпр. буд ми ка, кр стов ка, ни ко лај ка) и -ача/-ја ча (нпр. гув ња ча, лу бе ња ча, 
цр ве ња ча). У окви ру За вр шним раз ма тра ња (стр. 125–128) при ка за не су и про сте 
ре чи у во ћар ској тер ми но ло ги ји (нпр. рушт), се ман тич ко ва ри ра ње, дво ја ке мо гућ-
но сти твор бе, дру ги сте пен де ри ва ци је и уни вер ба ци ја, тј. сво ђе ње син таг мат ских 
фор ми на се ман тич ки екви ва лент не јед но чла не је ди ни це (нпр. вин ска кру шка → 
ви нар ка). 
7. У За кључ ку су да ти нај зна чај ни ји ре зул та ти ис тра жи ва ња у ве зи са оп штом 
во ћар ском ле ки ком (стр. 129–132), по је ди нач ним на зи ви ма во ћа ка и њи хо вом се-
ман ти ком (стр. 132–133), воћ ним пло дом и ње го вим обе леж ји ма (стр. 133–136), 
оно ма стич ким осо би на ма у име но ва њу во ћа ка (стр. 136–137) и твор бом и твор бе-
ним ти по ви ма (стр. 137–142).
8. По ред ис црп не лек сич ко-се ман тич ке и де ри ва то ло шке ана ли зе лек се ма из 
лек сич ко-се ман тич ке гру пе вр ста воћ ке, из у зет но вре дан део ове мо но гра фи је 
пред ста вља Ин декс на род них на зи ва во ћа ка (с ло ка ци јом и при мје ри ма). У окви ру 
овог одељ ка нај пре се на ла зи ис цр пан спи сак из во ра ко ји чи не кор пус ис тра жи ва-
ња, а за тим је дат бо гат ре ги стар гра ђе, са гра ма тич ким ква ли фи ка то ри ма, при ме-
ри ма и њи хо вом ло ка ци јом, ко ја об у хва та раз ли чи те кра је ве (Вр хо ви ну, око ли ну 
Ужи ца и Сре бре ни це, алек си нач ки крај, Сла во ни ју итд.).
9. Успе шно спро ве де на ана ли за во ћар ске лек си ке и тер ми но ло ги је у срп ском 
је зи ку др Не ђе Јо ши ћа пред ста вље на је ја сним, а опет струч ним, на уч ним је зи ком. 
Ау тор је ову, за срп ско ет нич ко и је зич ко под не бље зна чај ну лек сич ко-се ман тич ку 
гру пу, пре зен то вао ис црп но, уз тач но на во ђе ње по твр да и из во ра. Уви дом у бо га-
ту гра ђу из ове обла сти, чи та лац сти че ути сак о нео п ход но сти из ра де лек си ко на 
на род не во ћар ске лек си ке и тер ми но ло ги је, те оста је искре на на да да ће ова кво де ло 
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про ис те ћи из ау то ро вог бу ду ћег ра да и ти ме би ти за а о ку жен ио ва ко из ван ре дан 
до при нос не са мо лин гви стич ким ди сци пли на ма – срп ској тер ми но ло ги ји, лек си-
ко ло ги ји и лин гво кул ту ро ло ги ји, већ и фол кло ри сти ци и ет но ло ги ји уоп ште. 
Др Ана З. Ма ца но вић
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
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О ФРА ЗЕ О ЛО ШКИМ ЈЕ ДИ НИ ЦА МА С РЕ ЛИ ГИЈ СКИМ 
КОМ ПО НЕН ТА МА У СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ
(На та ша Ву ло вић. Срп ска фра зе о ло ги ја и ре ли ги ја: лин гво кул ту ро ло шка 
ис тра жи ва ња. Бе о град: Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2015, 359 стр.)
1. Кра јем 2015. го ди не по ја ви ла се из штам пе Срп ска фра зе о ло ги ја и ре ли ги-
ја: лин гво кул ту ро ло шка ис тра жи ва ња др На та ше Ву ло вић, са рад ни ка Ин сти ту та 
за срп ски је зик СА НУ на про јек ту Лин гви стич ка ис тра жи ва ња са вре ме ног срп ског 
књи жев ног је зи ка и из ра да Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи-
ка СА НУ. Ово де ло из дао је Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ као 23. књи гу у сво јој 
бо га тој еди ци ји Мо но гра фи је. Сту ди ја др На та ше Ву ло вић пред ста вља из ме ње ну 
и пре ра ђе ну вер зи ју док тор ске ди сер та ци је под на сло вом Фра зе о ло шке је ди ни це 
с ре ли гиј ским ком по нен та ма у срп ском је зи ку, ко ја је од бра ње на 2014. го ди не на 
Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Ау тор ка у овом де лу пред ста вља 
ре зул та те свог ис тра жи ва ња ко ји су на ста ли при ме ном фра зе о ло шког ин тер ди-
сци пли нар ног при сту па у лин гви сти ци. Из у зет ну вред ност овог де ла пре по зна ла 
је и срп ска лин гви стич ка јав ност, те је књи га Срп ска фра зе о ло ги ја и ре ли ги ја: 
лин гво кул ту ро ло шка ис тра жи ва ња др На та ше Ву ло вић до бит ник на гра де Па вле 
и Мил ка Ивић за 2016. го ди ну.
2. Ком по зи ци о но по сма тра но, сту ди ја има Увод (стр. 13–31), пет по гла вља 
(Спе ци фич на при ро да фра зе о ло шких је ди ни ца с ре ли гиј ским ком по нен та ма (стр. 
33–77), Струк тур но-се ман тич ке од ли ке фра зе о ло шких је ди ни ца с ре ли гиј ским 
ком по нен та ма(стр . 79–109), Се ман ти ка фра зе о ло шких је ди ни ца с ре ли гиј ским 
ком по нен та ма (стр. 111–181), Ком па ра тив не (по ред бе не) фра зе о ло шке је ди ни це с 
ре ли гиј ским ком по нен та ма (стр. 183–226) и Лин гво кул ту ро ло шки аспект про у ча-
ва ња фра зе о ло шких је ди ни ца с ре ли гиј ским ком по нен та ма стр. (227–284)), за тим 
За кључ на раз ма тра ња (стр. 285–291), оби ман спи сак из во ра и ли те ра ту ре (стр. 
293–315), по пис скра ће ни ца књигâ Све тог пи сма ко је су ци ти ра не у ра ду (стр. 
317–318), ве о ма дра го цен ин вен та ра на ли зи ра них фра зе о ло шких је ди ни ца (стр. 
319–335), два ре ги стра – пој мов ни (стр. 337–343) и имен ски (стр. 345–352), ре зи ме 
на три стра на је зи ка: ен гле ском (стр. 353–354), ру ском (стр. 355–356) и не мач ком 
(стр. 357–358), и, на кра ју, по дат ке о ау то ру (стр. 359).
3. У увод ном де лу ау тор ка нај пре опи су је ин тер ди сци пли нар ни ка рак тер 
фра зе о ло ги је као лин гви стич ке ди сци пли не, ко ја у сво ја ис тра жи ва ња укљу чу је 
и ре зул та те дру гих лин гви стич ких ди сци пли на, али и ху ма ни стич ких на у ка – со-
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